





































































































































































  請負：丹羽利蔵 
  木工事：木下㐂助 
  大工連：服田虎一 
  左官：福田九市 
  石工：遠山金七 




















































































































































写真 6 主屋小屋組 見上げ
 
写真 7 主屋小屋組 軒を見る 
 
写真 8 台所 
 
写真 9 中央十五畳間 東見る 
 
写真 10 西側和室十二畳 西見る
 
写真 11 小屋裏 壁痕跡 
 

















































































































写真 13 議場棟 東南より見る
 
写真 14 議場棟外観北面 
 












































写真 16 外観古写真（昭和 17 年以前） 
 
写真 17 伊深小学校古写真(大正 13年時点) 
 
























１）「美濃加茂市民ミュージアム 紀要 第 14集」2015.3 
２）伊深の沿革については『美濃加茂市史 通史編』、美濃
加茂市 1980、『市民のための美濃加茂の歴史』、美濃加茂
市教育委員会 1995による。 
３）現地聞き取りによる。 
４）平成 16年の日本昭和村建設にかかる「民家等及び古木
の応募用紙」添付図による。 
５）美濃加茂市文化財調査集録第２集、美濃加茂市教育委員
会文化課 1996.3、資料番号も同集による。 
６）溝口正人・野々垣篤「美濃加茂市近代農村住宅の事例的
考察」、美濃加茂市文化財調査集録第３集、美濃加茂市
教育委員会文化課 1997.3、pp17-27 
７）小寺武久・溝口正人他『旧中山道太田宿調査報告書Ⅰ（民
家）』、美濃加茂市教育委員会文化課 1992.3 
８）溝口正人『可児歌舞伎プログラム 地芝居および関連施
設の現況調査報告書』（財）可児市文化芸術振興財団
2003.3 
９）鈴木博之「総論 図面で見る都市建築の明治」（『図面で
見る都市建築の明治』1990、pp7-13 
10）美濃加茂写真集編集委員会編『写真集 明治大正昭和 
美濃加茂』創文出版 1986 
11）『十周年記念 加茂郡市農業協同組合誌』1958.3。建物は
戦前もしくは戦直後に遡るものであろう。 
12）註 10)参照。市域における近代建築の事例が多く掲載さ
れている。 
■　40　旧伊深村役場（美濃加茂市伊深町）の意匠と技法
